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ABSTRAK
Noviana Nurhidayah. 2015. Penerjemahan Buku Petunjuk Mesin Pengatur 
Suhu Model:HLOE-3020 untuk Mesin Laminating Sampul Buku di PT.Solo 
Murni. Universitas Sebelas Maret DIII Bahasa China Fakultas Ilmu Budaya 
Surakarta.
Mesin pengatur suhu Model:HLOE-3020 pada mesin Laminating 
HOCK adalah mesin yang berfungsi untuk mengatur suhu ketika proses 
kegiatan melaminating sedang berlangsung. Mesin ini berasal dari Taiwan, 
dengan buku petunjuknya yang menggunakan bahasa Mandarin dan 
bertuliskan aksara tradisional. Rumusan masalah dalam penelitian ini metode 
dan teknik apa sajakah yang digunakan saat menerjemahkan buku panduan 
mesin dan apa sajakah kendala saat menerjemahkan. Tujuannya adalah 
pentingnya hasil penerjemahan, dijelaskan dengan metode dan teknik 
penerjemahan buku petunjuk manual mesin pengatur suhu pada mesin 
laminating buku di PT Solo Murni dan Menjelaskan kesulitan saat 
menerjemahkan.
Proses penerjemahan yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
metode dan teknik, metode yang digunakan adalah metode yang berorientasi 
pada bahasa sumber (BSU) yaitu metode penerjemahan setia ( Faithful 
Translation ) dan metode penerjemahan harfiah ( Literal Translation ). Teknik 
yang digunakan adalah teknik penerjemahan peminjaman ( Borrowing ) dan 
teknik penerjemahan deskripsi ( Description ). Kendala dalam menerjemahkan 
buku petunjuk mesin ini adalah penulisan menggunakan aksara tradisional 
China, minimnya kosakata yang dikuasai, dan sulitnya mengkoreksi hasil 
pekerjaan sendiri.
Hasil penelitian untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan 
menggunakan aplikasi google translate dan pleco sebagai sarana untuk 
mengubah aksara tradisional menjadi aksara sederhana, dan memperbanyak 
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